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Inventari dels padrons del segle XIX de
l’arxiu històric d’Eivissa: els pobles
Fany Tur Riera
Ajuntament de la ciutat d’Eivissa
Resum
Es presenten inventariats els padrons dels pobles d’Eivissa des de 1825 a 1835.
Abstract
The inhabitants rolls of the villages of the island of Eivissa, from 1825 to 1835, are presented, through
their inventory.
Recepció del manuscrit, 12 de novembre de 1997
Introducció
Els primers padrons que es conserven a l’Arxiu Històric d’Eivissa (AHE) són,
encara que molt incomplets, de l’any 1825. Realitzats per parròquies i nascuts amb una
finalitat clarament fiscalitzadora (per tal motiu s’enumeraven les cases, numeració que en
alguns casos també apareix), contenen una sèrie de dades per famílies que varien en funció
si és l’extracte o el Padró General. Incloïen: el nom complet i l’edat de tots els membres de
cada família; en el cas dels padrons dels pobles, el nom de la casa i, en alguns casos, fins i
tot la vénda a la qual pertanyia la finca; l’ofici del cap de família i dels que estaven en edat
de treballar —que era des de molt prompte—, estat civil, a més a més, és clar, dels que
pagaven i dels que no. Els padrons generals en particular ens informen també del lloc de
naixement de la família i del temps de residència en una determinada parròquia. Com és
lògic, totes aquestes dades els converteixen en una valuosa eina de treball per als
investigadors.
A l’AHE s’ha confeccionat una fitxa per a cadascun dels padrons conservats, amb
les dades següents: Descripció del document - data -signatura - mides - fulls - material -
enquadernació - estat de conservació -llengua - observacions. Aquí reproduirem tan sols les
que hem considerat més interessants i que serveixen per definir el document.
Classificats per anys, els padrons que es conserven de la ruralia eivissenca són, per
ordre alfabètic, els següents:
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1825
Document: PADRÓ GENERAL / SANT CARLES
Signatura: VIII.1 / SCa-25
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Document: PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
1826
A l’extracte del padró general del 1826 no apareixen els habitants dels pobles
separats per famílies ni s’inclou la dada del nom de cada casa, sinó que és una relació
nominal. L’única parròquia de la qual no hem conservat l’extracte del padró d’aquest any
és la de Sant Carles.
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 / Ll. 7-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Agustí
Signatura: VIII.1 / Ll. 10-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 / 13-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (5)
Estat de conservació: regular
Observacions: Diu: «Relacion de los individuos que de dicha parroquia deven
tomar cartas de seguridad el presente año y sus clases».
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 / 5-26
Mides: 22 × 32 cm
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Fulls: (14)
Estat de conservació: dolent
Observacions: Diu: «Relacion de las almas de dicha parroquia con esprecion de
secsos, nombres, edades y profesiones».
Extracte del padró general / Santa Eulària
Signatura: VIII.1 / 1-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Francesc de Paula
Signatura: VIII.1 / 17-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (6)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Santa Gertrudis
Signatura: VIII.1 / 8-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 / 2-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 / 4-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (25)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 / 12-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: bo
Extracte del padró general / Sant Josep
Signatura: VIII.1 / 9-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
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Extracte del padró general / Sant Llorenç
Signatura: VIII.1 / 15-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Mateu
Signatura: VIII.1 / 16-26
Mides : 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: Regular
Extracte del padró general / Sant Miquel
Signatura: VIII.1 / 11-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 / 20-26
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (12)
Estat de conservació: regular
1828
Els padrons d’aquest any inclouen al mateix document les rectificacions realitzades
dos anys després, el 1830.
PADRÓ GENERAL / SANT AGUSTÍ
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (142)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT ANTONI
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (196)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANTA EULÀRIA
Signatura: VIII.1 SE
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (272)
Estat de conservació: regular
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PADRÓ GENERAL / SANT FRANCESC DE PAULA
Signatura: VIII.1 SFrP
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (58)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANTA GERTRUDIS
Signatura: VIII.1 SGer
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (171)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT JOAN
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (345)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT JORDI
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (197)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT MATEU
Signatura: VIII.1 SMt
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (185)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (conservats 159)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
A la rectificació del 1830 s’hi han afegit dues famílies més.
1830
El padró general de la parròquia de la Mare de Deu de Jesús no es confeccionà com
els altres, l’any 1828, sinó dos anys després, en realitzar les rectificacions de 1830.
PADRÓ GENERAL / JESÚS
Signatura: VIII.1 Js
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (221)
Estat de conservació: regular
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1834
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 SAgn
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Agustí
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Sant Carles
Signatura: VIII.1 SCa
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 Js
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (23)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (27)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls:
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Llorenç
Signatura: VIII.1 SLlr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls:
Estat de conservació: regular
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Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 SRf
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (13)
Estat de conservació: bo
1835
Extracte del padró general / Santa Agnès
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (6)
Estat de conservació: dolent
PADRÓ GENERAL / SANTA AGNÈS
Signatura: VIII.1 SAg
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (97)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Antoni
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (10)
Estat de conservació: regular
PADRÓ GENERAL / SANT ANTONI
Signatura: VIII.1 SA
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (130)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Extracte del padró general / Sant Francesc de Paula
Signatura: VIII.1 SFrP
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (5) 
Estat de conservació: dolent
Extracte del padró general / Santa Gertrudis
Signatura: VIII.1 SGer
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (9)
Estat de conservació: regular (tapa molt tacada)
PADRÓ GENERAL / SANTA GERTRUDIS
Signatura: VIII.1 SGer
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Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (79)
Estat de conservació: regular
Observacions: incomplet
Extracte del padró general / Jesús
Signatura: VIII.1 Js
Fulls: (14)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Joan
Signatura: VIII.1 SJo
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (35)
Estat de conservació: regular
Document: Extracte del padró general / Sant Jordi
Signatura: VIII.1 SJr
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (7)
Estat de conservació: regular
Observacions: No conté una informació global i completa. Comptades 287
persones. Diu: «Lista de los obligados a tomar carta de segurida d y que resulta del
Padrón General formado en dicho pueblo»
PADRÓ GENERAL / SANT MATEU
Signatura: VIII.1 SMt
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (173)
Estat de conservació: regular
Extracte del padró general / Sant Rafel
Signatura: VIII.1 SRf.
Mides: 22 × 32 cm
Fulls: (20)
Estat de conservació: bo
Observacions: cartes de pagament 237
PADRÓ GENERAL / SANT RAFEL
Signatura: VIII.1 SRf.
Mides: 32 × 22 cm
Fulls: (210)
Estat de conservació: regular
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Gràcies a les dades facilitades per aquests escassos padrons que conservam, hem
pogut fer el recompte de la població per parròquies durant els deu anys que van de 1825 a
1835, per famílies i per persones. En alguns casos no ha estat possible, ja que la
documentació, tal com hem indicat, és incompleta.
Entre parèntesis figura el recompte realitzat per nosaltres si no coincideix amb el
que inclou el padró, o bé si aquest no en porta:
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PARRÒQUIA ANY VESINS O
FAMÍLIES
HABITANTS
SANTA AGNÈS 1825
1826 (553)
1828
1834 (589)
1835 97 481
SANT AGUSTÍ 1825
1826 (529)
1828 (142) 139 650
1834 121 (658) 659
1835
SANT ANTONI 1825
1826 (776)
1828 (196) 187 692
1834 189 (815) 814
1835 202 823
SANT CARLES 1825 PADRÓ INCOMPLET
1826
1828
1834 (200) 198 920
1835
SANTA EULÀLIA 1825
1826 (995)
1828 (272) 269 999
1834
1835
SANT FRANCESC
DE PAULA
1825
1826 (258) 158
1828 (58) 59 242
1834
1835 (63) (252)
SANTA
GERTUDIS
1825
1826 (677)
1828 (171) 170 669
1834
1835 (174) 175 (689) 690
JESÚS 1825
1826 (814)
1828 221 870
1834 170 884
1835 (178)
SANT JOAN 1825
1826 (1652)
1828 (345) 337 1613
1834 284 1656
1835 (297) 299
SANT JORDI 1825
1826 (703)
1828 (197) 191 784
1834 162 748
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Al llarg de tot el segle XIX la parròquia amb més població fou, amb diferència, la
de Sant Joan (sempre amb més de 1.600 ànimes) Recordem que ja a principis del segle
XVIII es construïren les dues vicaries de Sant Joan i Sant Josep perquè eren els dos indrets
de la ruralia eivissenca amb més habitants. A l’extrem contrari, la parròquia que comptava
amb menys població era la de Sant Francesc de Paula, a ses Salines (al voltant dels 250).
Per altra banda, tenint com a referència els padrons més complets, els de 1826,
podem afirmar que les 15 parròquies del camp eivissenc comptaven al primer terç del segle
passat amb una població que no arribava als 12.000 habitants (uns 11.800
aproximadament).
Quant als padrons d’Eivissa ciutat conservats —classificats per barris i carrers—,
són molt més nombrosos i comprenen, des de 1825, gairebé tot el segle XIX fins a
l’actualitat. Però tant aquests com els de les tres parròquies de l’illa de Formentera
mereixen, pel seu volum i importància, capítol a part.
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1835 TAN SOLS RELACIÓ DE
CARTES DE PAGAMENT:
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SANT JOSEP 1825
1826 (849)
1828
1834
1835
SANT LLORENÇ 1825
1826 (604)
1828
1834 (147) (657) 659
1835
SANT MATEU 1825
1826 (706)
1828 (185) 183 798
1834
1835 173 808
SANT MIQUEL 1825
1826 (895)
1828
1834
1835
SANT RAFEL 1825 (129)
1826 (848)
1830 190 833
1828 192
1834 (193) 168 (818) 820
1835 (210) (826)
